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T O R O S E ^ Ñ T H X J ^ X i V . A . 8 I D S C T t J L I O 
Jt/an Belmonte rematando u n quite en el p r i m e r o . - C e l i t a en u n pase 
de pecho a l mismo burel» 
(Fots. TOBOS Y TOBHBOB) 
Matadores de toros 
A l g a b e ñ o I I , P e d r o C a r r a n z a ; apo-
derado, D . Manuel Acedo Lat ñe ros , 
i y 3, Madrid. 
*Ale>, A l e j a n d r o S á e z ; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
BelmcAte , J u a n ; apoderado, D.Juan 
M . Rodr íguez , Visi tación, i , Madrid. 
C e l i t a , Alfonso C e l a ; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . I b a r r a \ apode-
rado, D . Juan Manuel Rodr íguez , V i -
s i tación, I , Madrid. 
F l o r e s , I s idoro M a r t i ; apoderado, 
D . Manuel Rodr íguez Vázquez , Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
F o r t u n a , D iego M a z q u i a r á n ; apode-
rado, D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
F r e g , L u i s ; apoderado, D . Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, iMadrid. 
M a d r i d y F r a n c i s c o ; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavap iés , 4, Ma-
dr id . 
L i m e ñ o , J o s é G á r a i e ; apoderado, don 
Saturnino Viei to , Pelayo, 47, Madrid. 
Posada , F r a n c i s c o ; apoderado, den 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito , S e r a f í n V i g i ó l a ; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n ; apode-
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid. 
Matadores de novillos 
A l m a n s e ñ o , P a s c u a l G o n z á l e z , y 
A l m a n s e ñ o I I , J u a n G o n z á l e z ; apode-
rado D . Eduardo Be rmúdez , Santa 
, Brígida, 4, Madrid. 
Almonte, F r a n c i s c o ; apoderado, don 
Manuel Canela, Mozas, u , Sevilla. 
Angelete, A n g e l F e r n á n d e z ; apode-
rado D . Avel ino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
C a n t a r á , J o s é F l o r e s ; apoderado, 
D . Arturo Mil lot , Silva, 9, Madrid. 
Charlot'sy L l a p i s e r a ; apoderado don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 57, Madrid. 
, D o m i n g u i n , D o m i n g o G o n z á l e z ; 
apoderado, D . José Zavala, Goyaj 46, 
dupdo., Madrid. 
F r e g , S a l v a d o r ; a p o d e í a d o , D . Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
G r a n C u a d r i l l a de N i ñ o s S e v i l l a -
nos.—Matadores: Manuel Belmente y 
J o s é Blanco B l a n q u i t o ; apoderado, don 
^uan Manuel Rodr íguez , Visitación, 1, 
Madrid. 
H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z ; apo-
derado D . Arturo M i l l o t , Si lva, 9, Ma-
drid . 
Joselito, fo sé M a r t i n ; apoderado, 
D . Antol ín Aranzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
L e c u m b e r r i , Z a c a r í a s ; apoderado, 
D. A . Zaldúa, I turr ibide, 28, Bilbao. 
M é n d e z , E m i l i o ; apoderado, D . V i -
cente Montes, Sta. Luc ía . 4y 6, Madr id 
Merino , F é l i x ; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
dr id . Representante en Valladol id, 
P. Francisco Mart ínez, oficinas Norte. 
P a c o r r o , D í a z F r a n c i s c o ; apodera-
do, D . Juan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Pastor Zirwesío; apoderado D . Fran-
cisco Casero Váre la , Hermosilla, 73, 
Madrid. 
R o d a l i t o , R a f a e l R u b i o ; apoderado 
D . Eduardo Carrasco, Calle de Mede-
Uín, 40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Representante en Sevilla, D . Guiller-
mo Rengel. Castilla, 11. 
R o s a , J u a n L u i s de l a ; apoderado, 
D . Pedro Sánchez . Comercio, Sala-
manca. 
R o d r í g u e z , A l e j a n d r o ; D . Arturo 
Mil lo t , Silva, 9, Madrid. 
Soladorcito , Antonio A r z a ; apode-
rado,D. Ar turo Mi l lo t , Silva, 9. Madrid 
Vaquer i ta M a n u e l So ler ; apoderado 
D . Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varel i to , M a n u e l V a r é ; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Ventoldra, E u g e n i o ; apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto, Paseo del Prado, 
50, Madrid 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
K I P O L L É S , L E O N , 1 8 » P R A I v . 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de út i les de l id ia , San Pablo, 
143, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Vil loría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Mi l lo t , Silva, 9, Madrid. 
. Campos, Tes tamenta r í a de D . Antonio; 
divisa tu rqu í , blanca y rosa. P ó p u -
lo , 6, Sevilla. 
Carmen de Federico (antes Murube); 
divisa encarnada y negra, Plaza de 
Santa Bárbara , 8, Madrid. 
Carvajal, D .Lu i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea l a Real 
(Huelva). 
Castri l lón, d o n j u á n ; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz) . 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca, Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, don j u á n de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cánd ido ; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa» azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
F e r n á n d e z , D." Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
l la . Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
F e r n á n d e z Reinero, don Tertul ino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verd 
ta. J e sús del Gran Poder 21 *y Pk. 
Gallaido. Sra. Viuda é hijos M 
Juan; divisa ¿ rana y bhnca' r K 
rrios (Cádiz) . 
Ganade r í a , Dehesa Alarcones 
Veragua con Santa Coloma 
parado pura de Olea; divisV0^ 
encarnada y oro; propietarios s ^ 
Hermanos, Peñascosa (AlK ^el 
García-Lama, D . José Salvador H^). 
blanca, negra y encarnad!. vis« 
nova, 17 Madrid. Qa» Gi 
í iménez , Sra. Viuda de donRoj,. 
divisa caña y azul celeste T 
lina ( Jaén) . '^Caio. 
Lien, Marqués de; divisa verdP * L 
nida de Canals, 29, Salamanrl'Avfcl 
a r m i ñ o rlfl T a ñ a H o t r . . . M qués de C ñada Honda' J. 
id. , , « * , maarid. 
Manión, don Francisco Herreros-1 
sa azul y encamaría « o . ^ 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santa Mar ía , D . Rufino; divi 
blanca, encarnada y amarilla « 
Isidoro, 9. Sevilla. ' 
Martínez, Sres. Hijos de D. Viceilt, 
divisa morada: Representante p 
nández Martínez (Julián). Coli 
Viejo (Madrid). 
Miura, Eycmo. Sr. D . Eduardo; (k. 
verde y negra en Madrid; encamé 
y negra en las demás plazas deK 
paña . Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, D . Felipe de- * 
celeste y blanca. Corral del'R '^ 
Sevilla. 
, don Francisco (antes Casttii 
5); divisa azul y amarilla. Cór¿ 
Páez , 
nesj; a  i órdoii
Pérez, don Argimiro; divisa h \ ¿ 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pé iez Sanchón , D . Antonio; divisa» 
carnada, amarilla y azul.Salamanu 
Pérez Tabernero, don Graciliano; di,., 
sa azul celeste, rosa y caña 
de los Caños (Salamanca), 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa Q» 
rada y caña. La Carolina (jaén), 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa 
carnada y blanca, de Alberguerj 
de la Valmuza (Salamanca), 
Rivas, don Angel; divisa amatilli 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Sánchez Rico, Hermanos; divisaba. 
ca y verde. Terrones (Salamanaji 
Surga, don Rafael; divisa celeste y» 
carnada. Las Cabezas de San Im 
(Sevilla) 
Urcola, don Fél ix ; divisa verde y p j 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; din 
sa encarnada y blanca, San Mattt 
7 y 9, Madrid, 
Vi l lagodio, Sr. Marqués de; di 
amarilla y blanca. Licenciado. 
zas, 4, Bilbao. 
Vi l la r , Hermano; divisa verde, | 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de 
divisa encarnada, neg a y vi 
y F e r n á n d e z González, 16,86' 
TOROS Y TOREROS 
j^s^^sid&ñias de l a corridacetehradcft e Í Barcelona el 29 del'pasado acompañadas del Sr, Pérez de Hozas, Presi-
dente de l a Asociación de la Prensa dictria.de aquella capital 
••: , • '-< . • • • '• (Fot. Mateo.) ! 
coa sa pacaUaf estjlo, arranc ando oles y ovaciones que 
ya había escuchado al varoni quear. L o mató bien y ob-
tuvo la ordja. É a el otro, qua llegó quedado toreó sin en* 
cusías no, sólo para aliñar y lo fiaiquitó usando ventajas. 
E l púb l i co le demostró su desagrado, quizás un tanto 
exageradamente. E n quites muy bien, prodigando su fa-
mosa media varónioa. 
Siivati, cao desaos da agradar, pero ignorante y tor-
pón . Acabó pronto con el hueso que fué su primero y no 
sapa áprovachar tas favorables coodicioaes del quinto, 
qué le cogió é hirió en la cara, pasando á la enfermería 
luegc da arrastrado el brayo animalito. 
Sa 1« á ^ a u l i ó su voluntad, pero üb c o n v e n c i ó . 
«Fortuna» há tenido ana gran tarde, saliendo el públ i -
co sitisfachisimb da su trabajó. E n todo momento le he-
mas visto y i l í e u t e , art í s t ico , concienzudo, dándonos la 
sdiasacióo da a i torero qua lleVása vartos años de alter-
nativa. Así fué de inteligente sú labor .Veron iqueó , qui-
tó y muleteó da mo lo sobresaliente y como luego al ma-
tar nó hubo vatoilacioues y estuvo muy breve, se h a r t ó , 
de aplausos, dejando excelente impresión jMuy bien por 
«Fdrtunaal L s díeroo dos;orejas.'. y un rabo. 
L a gente brego gin-iralmente con acierto y dé los pi -
queros «Céntimo» é Higuera. 
E d el diá n , tuvimos P<irladés para Juan, «Fortunáiy 
Paco M i d n d . Lris'tprps f jeroh tércíaditos , nobles y bra-
vos. Yamas de San Leandro. 
Paco Madrid díó lo suyo Dos toroá, dos espadazos 
dadbs con valentía' y con su facilidad acostumbrada. To-
reando no pudo destacarse y no salió de los buenos de-
seos Sanano dos orejas y hubo ovaciones al estoqueador. 
Balrapnte realizó una fáena de las T e m w o í í w en el se-
gundo; Allí húbo d d í i a el natnral al molinete pasando7 
por los da pechó y ayudados, todo cerca y con so es t i ló , 
no cesando las aclamaciones. Para digno complemento 
metió,up;yolap.ié é , h ^ 
y hubo ovación larga; o r e j a . y rabo. E n el cuarto, por 
estar quedado, no supo sacar partido, siendo deslucido 
su trabajo, que no agradó á la coacurrencifl. 
Toros y novillos en provincias 
V i - Sevilla, 7 Junio. 
Mientras el amigo fCantaclaro» habrá visto hoy las 
proezas del cé lebre Juan Enmonte, en Algeciras yo me 
be teíido qa i cóatantar coa una n o v í l i a i a , que dentro de 
lo qa'e hoy a i ion 3 atra ofrecía atractivos. Sais de Alba-
cerrada para Varalito, Vaqaerito y Nacional. ¿Qaé ocu-
rrió? i • ' ' ' '• ' 
Paesqae los seis animalitos fueron bravos, paro lós 
toreros no supieron sacar el partido que se podía. 
De los espadas sobresalió Varelito, que estuvo siempre 
valietuísimo, pero le faltó mucho para considerar su tra-
bajo como superior, pues pon la clase de ganado que 
tuvo babia para armar un alborotó. 
Después de frutar al cuarto, pasó á la enfermería. 
Vaqmrito, muy deficiente, también dió trabajo al mé-
dico, ao pudiando matar el quintó . 
Nacioial, ea su sagúada prá^entacióo no gustó , pues se 
pbrt6baná«t3 oaai. Mató al quiiato por Vaqaerito. 
Los tras espadas t jaron cogidos varias vacas, siendo 
heridos levémante los dps primaros. 
]LáíBtimá dd novilladaj 
, ' Por «Cantaclaro», 
•• • • A . B O N . -
A l g e c i r a s , zo, n y I 2 y /7 J u n i o . 
He aquí que después de una semana da ajetreo en ta 
tan grata compañía del escritor tau».np M-tnuel Roca; 
miB dísjjón'gp a dar á los lectores de TOROS V TOREROS un 
rasumaa rápido de lo ocurrido eu las citadas tardes. 
Eala ari'nera alteraaroo Balmoata, Si vati y «Fprtu-
nas.sténdoGaraerp Cívico e< proveédor delmaterial para 
la lidia'. No hay por qué quej irse del ganadero, pues en 
conjuntó se portó bien, debiendo señalarse dos notas con-
trarias; un segundo toro1 manso y difícil y un quinto bra^ 
visvmoé ideal. Fueron desiguales de presentación. 
Balraoote fué Bal monte en el primero, al que trasteó 
TOROS Y TOREROS 
, «Fortuna» confirmó y aumentó so éxito de ayer, 
í Va i i eo t í s imo . con gran afición toda la corrida, artista 
é inteiigente, demostrando que á seguir así, muy pronto 
«BCalará un puesto entre los fases». Ejecuto dos hermo-
sas taenas que se ovacionaron merecidamente,empleando 
toda clase de pases, hasta un natural arrodillado. Matan-
do atacó superiormente. Dos estocadas y un descabello 
le bastaron para dar en tierra con sus enemigos, lleván-
dose dos orejas, rabo y siendo sacado en hombros. 
I £1 éxito de «Fortuna» ha sido grande. ¡Adelante! 
i Gaona, Malla y Beimonte eran los que habían de des-
pachar la «miurada» del día 12. 
I L a corrida estaba bien presentada. Hubo de todo como 
I en botica, en cuanto á bravara, pero, excepto el quinto, 
1 ninguno demostró las perversas ideas que han dado fama 
I i esta vacada. 
Gaona se l levó el mejor lote, pero en el primero no 
quiso aprovechar sus buenas condiciones, haciendo una 
i faena mala y larga en demas ía . Acabó de media contra-
j ria y perpendicular y hubo d iv i s ión de opiniones. 
I A l cuarto lo muleteó bien, intercalando algunos pases 
i art í s t icos y de verdadero méri to . Mató bien y se le ova-
• c ionó obteniendo la oreja. E n quites estuvo valiente y 
> artista, oyendo muchos aplausos. , 
Malte, estuvo bien matando, ganándose ana oreja en 
t el quinto, que, estaba difícil y al que trasteó aceptable • 
; mente, siendo cogido al rematar un molinete. 
Belmente, en el tercero,estuvo valientisimo, dominan 
I do al miura que mansurroneaba lo suyo, resultando muy 
j inteligente, as , inteligente, su trabajo interrumpido va-
j rias veces por líos aplausos. L o mato pronto de una de-
i lant era á un tiempo y fué ovacionado. 
I E n el ü-'timo, no pasó de regular. E l toro se quedaba 
I y él no hizo gran cosa por sacarle partido. P i n c h ó ali-
v iándose algo dos veces y acabó de un descabello. E n el 
I tercero largó alguna que otra verónica de su marca y en 
i, qukes arrancó ovaciones al ceñirse en su media verónica, 
í «Magritas». «Morenito», «Maera», «Limeño» y oOstion-
I cito» se portaron muy bien toda la tarde. 
I De los piqueros, excepto un puyazo de Higuera, poco 
I bueno puede decirse. 
I U n lleno se registró la últ ima tarde ó sea el 17, para 
1 ver lo que el mexicano y el trianero realizaron ante los 
' seis de Santa Coloma preparados al efecto. 
£1 ganadero dejó bien puesto su pabellón, pues los seis 
animalitos, de buena presentación, cumplieron satisfac- , 
toriamente, en particular los tres primeros y más según» 
do v tercero que fueron bravos y nobles hasta ser arras-
trados. 
Gaona empezó á muletear valiente y solo, pero pronto 
varió el disco y admit ió ayudas, haciendo una faena des-
lucida. Se a l iv ió al matar, cons iguiéndolo de dos pincha-
zos y dos medias estocadas. (Hubo palmas y pitos) E n 
el tercero estuvo superiorís imo. E m p e z ó t bsequiándolo 
con varias verónicas y fgaoneras» excelent ís imas que le 
valieron una gran ovac ión . Banderi l leó con su gran esti-
lo colocando cuatro pares soberbios de ejecución. Con la 
muleta empleó una ador ñadí sima y artística faena en la 
que hubo pases de pecho, ayudados, molinetes, todoper-
fectamente rematado. 
Entró muy bien á la hora suprema colocando una cor-
ta, ana tendenciosa y descabella al segando intento. 
(Ovación larga y oreja) ]Muy bien por Gaonal 
E n el quinto fué muy distinto su trabajo. Con el refajo 
estuvo laborisss y poco confiado. Seis veces neces i tó en-
trar á matar y remató desaabellando al segundo intento 
después de haber escuchado un aviso. guitando estuvo generalmente muy bien y art íst ico, elmonte estuvo inmenso en el segundo. Toreó de mu-
leta soberbiamente, haciendo una de sus más grandes 
faenas, cerquisima, (más, imposible) intercalando pases 
de pecho, de rodillas, molinetes belmootinos, de los 
auténtitcos, en fin, hecho un coloso. P inchó dos veces oon 
arrestos y acabó de una gran faena, más breve que Ja an-
terior (supo á poco). U n a corta tendenciosa y descabello 
á la segunda, con nueva ovac ión . E n el sexto, no nos gus-
tó Juanito. Soló tiró á aliñar. Tres pinchazos y media de-
lantera no estrechándose en ninguna de las entradas, fué 
e l complemento de su trabajo-
Entre otras vulgares, le vimos algunas de sus c lás icas 
verónicas y en quites estuvo muy valiente y ceñido,. 
•Magritas» y «Morenito de Valencia», banderillearon 
sáper iormente , particatarmente el primero y en te brega 
sobresalieron «Maera», «Limeño» y «Osticncito». 
C A N T A C L A R O 
Badajoz, 24 Junio 
Se l idia ganado de Albarrán, por A farero y Doroteo 
Marín. A l hacer el paseo suenan abundantes pa mes. 
A farero en su primero precuró lucirse, no llegando á 
conseguirlo debido á las malas condiciones del animal 
que no estaba quietó un instante. 
Con la muleta hace una faena vulgar por la razón antes 
apuntada, y lo despacha de una entera que resultó un 
poquit ín caída. 
A su segundo lo recibe oon varías verónicas , dos de 
ellas muy buenas, y remata con lucimiento. Con la mu-
leta da varios pases para igualar y en cuanto lo consigue 
agarra ana estocada algo trasera; toma la puntilla, y 
acierta á la primera. (Palmas). 
Marín, al que se le ven muchos deseos de agradar, lo 
consigne toreando á su primero por verónicas y gaoneras, 
y remata elegante; toma los palos y los pone bien; des-
pués logra que se le aplaudan algunos pases, y lo envía 
al otro mundo de dos medias. (Palmas) 
Al que c e r r ó p l a z a lo toreó muy bien decapa, cose-
chando muchos aplausos, 
> Al final hace una faena vistosa, en la que intercaló dos 
molinetes, y lo despacha de dos pinchazos, ana media y 
un descabello. 
Muy bien Zurini , Fonseca y D í a z . 
Merece párrafo aparte A R A G O N E S , que de un modo 
estupendo bregó toda la tarde á una mano y corrió los 
toros deforma magistral; puso tres pares muy buenos, 
sobre todo el primero que l legó á la cara levantando los 
bracitoscomo buenos, quedándolos en su sitioy juntitos, 
por lo que recibió una ovación que duró largo rato, obli-
gándole el público á saludar desde los medios; ovación 
que se reoitió en los dos pares restantes. 
Los novillos, excepto el primero, conservaron el poder, 
bravura y nobleza hasta última hora. E l públ ico, satis-
f e c h o . - Y O . 
Orense, 9 Julio, 
, Organizada una novillada en obsequio á los excursio-
nistas de Rivadavia, tuvo lugar esta con una gran 
entrada. 
E l ganado de Letona resultó manso, no dando lugar á 
las modestas cuadrillas á mayor lucimiento. 
Carlos Montes tropezó con la dificultad del ganado, y 
su trabajo puede calificarse de salir del paso y no 
fué poco. Considerándolo así el público que le aplaudió 
en ocasiones. 1 
José Rodríguez Fafrfmow, que era el segando espada, 
pudo sacar alguna más ventaja de los dos morlacos qué 
le tocaron, podiendo aprovechar á tuerza de ríñones el 
torearlos decapa, exponiéndolo todo y consintiendo, y á 
la hora de la muerte hacerlos rodar con valentía y bre-
vedad. E s c u c h ó aplausos justamente merecidos por so 
decis ión, y fué Contratado para fecha próxima. Banderi-
Ueándo, Sergio, y toreando, Almenara . - SALVA 
' Vélez-Málaga, 15Julio 
Toros mansos. Caballos tres. 
Almonte superior en su primero y colosal en el otro; 
Manteca tswxy hien 
CoP.RRSPONSAL 
N O T I C I A S 
Nuestro compañero Pepe Trabado, ha tenido la humo-
rada, por qué de tal puede titularse, de arrendar la Pía. 
za de San Martín de Va'deiglesias con el fin de celebrar 
el 9 y el 10 del próximo Septiembre dos corridas de toros 
y una novillada el 11. 
Conociendo su cempetencia en todo lo que se relacio-
na con la fiesta nacional es indiscutible que hará upas 
combinaciones sugestivas que se traducirán en positivos 
é x k o s de taquilla, lo cual celebraremos de todo corazón. 
Se ha encargado de la representación del novel dies-
tro cordobés José Flores «Camaíráj), Arturo Millct, que 
vive en esta corté, Silva, 9, y que según ha demostrado 
de manera indiscutible, es ano dé los m á s capacitados 
en tales menesteres. 
Camará, que ha debutado recientemente en Valereis 
con éxito, hará su presentación en Barcelona, en una de 
las novilladas que allí se celebren durante este mes y 
aquí en Madrid le veremos en los comienzos de Agosto. 
E V I S T A < A U R I 
Toros en Alicante el 29 de Junio 
i i 1 1 • i 
Celita en un fase d; su primero Celita doblando en un quite en su primero 
11181113 
GelUa perfilado para matar su primero, (Fots, Bosch ) . 
TOROS Y TOREROS 
o o 
NOVILLOS EN MURCIA Y BECERROS EN BARCELONA £ 3 
MURCIA 24 J O N 1 0 . - M A N Ü Í L GARCÍA JIMÉNIZ EN UN P A S E 
A S U SEGUNDO 
MURCIA 24 J Ü N I O . - J A R D I N E R O (HIJO^ ENTRANDO A MATAR 
SU PRIMERO 
A l i B B R T O l F A L P EN UN PASE D E PECHO 
M I 
mmm. 
3 A L B E R T O P A t P EN UN P A S E N i T U S A L 
EDUARDO PAGÉS VRONIQUB4NDO 
' ' (Fots. Piqueras y Mateo.) 
TOROS V TOREROS 
f l p íb Toros de fejrid, í ista-Atepj TetiiíD 
Madrid (nocturna), 12 Ju I íq . 
\ J , p r e s e n t a c i ó n en e s t a temporada de 
CHárlot, L l á p i s e r a y su Botones , l l e n ó por c o m -
pleto la plaza, predominando el be l lo sex®. L a 
primera parte del programa la c o m p o n í a la l id ia 
de dos becerros para la « t r o u p e » , que t r a b a j ó 
jnuy b ien , ten iendo al p ú b l i c o en constaate ce-
^¿cijo y cor tando L l á p i s e r a la oreja de un be-
cerro. A l re t i rarse los e x c é n t r i c o s fueron ova-
cionados. 
En la segunda par te se l i d i a r o n cuatro n o v i -
llos de Baeza, de los que fueron superiores el 
primero y segundo, y buenos los dos restantes. 
Majito d e m o s t r ó que sabe estar ent re los t o -
ros, peí"0 n0 es n i con mucho e l « f enómeno» 
que se esperaba, n© m a n d ó n i p a r ó una sola 
vez con capa y mule ta . 
AJgo m á s decidido con el estoque, agar ró , 
uiedia alta al p r imero y e s c u c h ó palmas. A l cla-
var un par al t e rcero fué cogido y vol teado, 
pasando á la e n f e r m e r í a , de donde sa l ió des-
pués que^ G i n e s i l í o h a b í a matado el t e rcero . 
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Ginesi l lo no t uvo n i un detalle de torero^en 
toda la noche. C o d i l l e ó mucho y al he r i r no en-
t r ó por derecho n i por casualidad; s ó l o se hizo 
aplaudir en un par al segundo; en el cua r to» 
d e s p u é s de escuchar un aviso, y con e l ruedo 
Heno de.gente, d e s c a b e l l ó . U n e s p o n t á n e o fué 
aparatosamente cogido por el ú l t i m o . 
Los subalternos, ma l . Sa lvador i l lo s a l t ó al 
t e r ce ro luc idamente con la garrocha . 
• ;, •;• • T^EGÜILI-A 
Madrid (nocturna), 14 Julio. 
Los seis astados de Medina Garvey fueron en 
general mansotes, siendo sust i tuido e l cuar to 
por uno de M u r u v e , derrengado de los cuartos 
traseros. '.' J ' 
Habanero a p u n t ó en su p r i m e r o unas v e r ó -
nicas m u y buenas; y en quites se m o v i ó con 
faci l idad y conoc imien to . Nada pudo hacer con 
la mule ta en sus dos toVos, pero se v i ó que la 
maneja con so l tura y que con ganado m á s 
\ 
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MADRID 15 JULIO.—UNA CAÍDA PÍLIGROSA EN Í L SEGUNDO Y V A Q U E E I T O AI< QUITE 
TOROS Y TOREROS 
«HABAJVKRO», QCtt DEBUTÓ KM L i . KOCHB D E L SÁBADO 14 EN LA * U Z A DE UADBIÜ 
f tanco l u c i r í a mucho su trabajo; al estoquear 
a r r a n c ó la m a y o r í a de las veces derecho, pero 
no le a c o m p a ñ ó la suerte en la c o l o c a c i ó n de 
los estoques. 
D o m i h g u í n l a n c e ó de capa por v e r ó n i c a s y 
gaoneras al segundo, con m á s v o l u n t a d que 
for tuna ; y nada pudo hacer con este t o r o al 
to rear de mule ta por l a ne rv ios idad del an imal ; 
Con e l estoque es tuvo p e s á d o y desgraciado al 
descabellar, pero en su segundo (quinto de la 
co r r ida ) , se h izo aplaudir con la mule ta , pues 
s é m o s t r ó va l i en te y , a r t í s t i co . E n quites, o c u p ó 
su puesto. *|j 
^ Laga r t i j o , es u n h o m b r ó n , basto, con capote 
y mule ta , pues salvo e l Cambio á m u l e t a t end i -
da que d ió á su p r imero , nada hizo d igno de 
aplausos. C o n los palos íie conoce que e s t á m á s 
puesto;- p u é s r p a r e a en todos los te r renos aun 
cuando al clavar no igua la por l o regu la r . Nada, 
h izo con el estoque, aunque fué 
aplaudido en e l t e rce ro á pesar de 
quedar la espada m u y delantera. 
Sev i l l an i to , picando, y Chat i l lo 
de Zaragoza, bander i l leando, se hi -
c ie ron aplaudir . 
TALEGUILLA 
Madrid, 15 de Julio 
i . Se . l id ia ron cinco bichos de la 
v iuda de Soler y uno de Lu i s B á é -
za, que r e s u l t ó m á s buey que Otra 
cosa. 
Los animali tos de Soler fueron 
bravos y nobles y á m á s estuvieron 
mUy b ien presentados, quedando 
el p ú b l i c o satisfecho en todo y por 
todo de el los. 
Pacorro l a n c e ó vistoso, pero al^o 
m o v i d o , el segundo, y d e s p u é s de 
rematar , y por distraerse, fué cogi-
do aparatosamente, quedando in-
m ó v i l en la arena, J 
Conduc ido á la e n f e r m e r í a le 
apreciaron una leve her ida , que si 
bien le i m p i d i ó cont inuar á c t u a n -
do, no creemos le haga perder nin-
guna cor r ida , aun cuando é s t a tu-
viese que efectuarse en la actual 
semana. 
Vaque r i t o , po r la desgracia ocu-
r r i d a á su c o m p a ñ e r o , t u v o que 
despachar cuat ro reses, y si bien 
d ió la nota de pesadez en alguna 
de ellas con e l estoque, d e m o s t r ó 
m u y buenos deseos en genera] 
siendo aplaudido en diversas ocasiones. 
F é l i x M e r i n o de jó gra tamente impresionado 
á 15s espectadores, pues con el capote instru-
m e n t ó var ias v e r ó n i c a s a p r e t a d í s i m a s , y ejecu-
t ó algunos quites de t o r e r o caro . 
Manejando la mule ta se m a n i f e s t ó val iente en 
su p r i m e r o , rematando m u y b ien a lgunos pases, 
y algo m á s flojo le viraos en e l o t r o . 
A l matar no se le a d v i r t i ó l a r e s o l u c i ó n que 
otras veces, lo que juzgamos l á s t i m a , especial-
mente en lo que se refiere á la pr imera vez que 
a r r a n c ó á her i r al t e r c e r o . 
Reasumiendo, diremos que e l de Valladolid 
ha dejado m u y buen sabor de boca y que hay 
grandes deseos de v o l v e r á ve r l e . 
N o t e r m i n a r é s in anotar dos superiores pu-
yazos de « V e n e n o C h i c o » que se ovacionaron 
j u s t í s i m a m e n t e . 
MONTERA 
(Fots. Rodero,) 
TOROS Y TOREROS 
V i s t a A l e g r e , 15 J u l i o 
Se s u s t i t u y ó un n o v i l l o de Sanz por o t ro do 
S á n c h e z Rico, que se c o r r i ó en segundo lugar 
y que fué manso y d i f ic i l . Los de Sanz, con ex-
c e p c i ó n del sexto, se dejaron torear . 
Nada h izo Valencia en su pr imero que mere-
ciese aplausos, pues tan to con el capote como 
con la mule ta y el estoque, só lo t r a t ó de salir 
del p a s ó . En el cuar to d ió a l g ú n que o t ro mu-
letazo apretado, y con el p incho se m o s t r ó 
más decidido, pero sin l legar á entusiasmar. 
F u é .avisado en sus dos astados. 
J u m ü l a n o dió el m i t i n en su p r imero , que 
dob ló en t re los mansos, y se d e s q u i t ó con cre-
ces en el qu in to , pues t o r e ó m u y val iente con 
la muleta, y al matar , r e c i b i ó , saliendo suspen-
dido y quedando media espada en la y e m a , ro -
dando el de Sanz sin pun t i l l a ; c o r t ó las dos 
orejas y el rabo. Con banderi l las , deslucido. 
Ernesto Pastor m a t ó muy bien á su p r i m e r o , 
de un pinchazo y media superior , y se p o r t ó 
valientemente con el ú l t i m o de la tarde. 
jSn quites y toreando de capa, m u y bien y 
regular bander i l leando. t l 
Rodarte Rodas y A lpa rga t e r i t o , superiores 
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en banderi l las , y So t i to colosal ert un qui te á 
Pastor en el t e rcero . E l picador Badi l i t a fué 
cogido por el segundo, i n f i r i é n d o l e una her ida 
de 15 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , de p r o n ó s t i -
co grave .—TALEGULLA. • < 
Tetaán, 15 Julio. 
Se l id ia ron novi l los de Le tona , por Recortaoi 
A n t o n i o S á n c h e z y M a d r i l e ñ o . 
Los tres citados matadores estuvieron v o l u n -
tar iosos, a p l a u d i é n d o s e l e s e n ocasiones sus 
buenos deseos, sobre todo en el p r imer terc io , 
en el que r iva l iza ron con v a l e n t í a toda la tarde. 
Recortao, en su pr mero , puso u n buen par-
Toreando de mule ta , aunque lo hizo bastan-
te precipi tado, s o b r e s a l i ó A n t o n i o S á n c h e z . 
Coa e l estoque, n inguno . 
. L a entrada la d ieron los amigos dfe A n t o n i o 
S á n c h e z , que ocuparon casi media plaza. i \ 
Picando, Crespi to , y con los palos y b a n d é -
r i l leando Sarmiento , L ó p e z y. Mozo del B a r r i ó -
( T e x t o y fo tog ra f í a s de TOHUES.) 
I 
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TOROS Y TOREROS 
Novillos en Valencia el 10 de Junio 
Rubio rematando un quiie en el cuarto 
D e s p u é s de los dos espectáculos taurinos nocturnos 
que en la pasada semana hemos tenido, viene la fecha del 
domingo y nos obsequian con una novillada seria en la 
que-actuaron: j 
»Rubio», «Nacional» y Casielles. 
Los toros fueron de Pablo Romero, y estuvieron muy 
bien presentados. A excepción del primero que mansu-
rroneó, los d e m á s fueron buenos. 
' «Rubio» tuvo que luchar con el hueso de la corrida, 
pero venc ió y sal ió airoso. 
A su primero, que sé defendía á la querencia de un ca-
ballo, lo despachó en dos viajes, entrando valientemente. 
Delcuarto d é l a tarde, que fué su segundo, aguantó unas 
cuantas tarascadas, capaces de descomponer al lucero 
del alba. 
Rubio en un pase de pecho a l cuarta 
«Rubio» no se a l t eró y arreó con el estoque y volvió á 
escachar otra o v a c i ó n . 
E n el sexto, sustituyendo á Casielles, quedó superior, 
mente. 
«Nacional» fué la apat ía andando, pues ni con el ca-
pote ni la muleta hizo cosa extraordinaria, mereciendo 
solamente menc ión la estocada que dió á su segundo. 
A Casielles le correspondió un toro colosal, sacando al 
mismo todo el partido que SUS actitudes le permitieron. 
Con el pincho mereció el calificativo de mediano. 
E n el ú l t imo de la tardo no me gustó nada. 
Casielles fué volteado al entrarle a matar y pasó á la-
enfermería. 1 , * 
D O N C A R P I O 
(Fots. M . Vidal C.) . 
I 
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Cfrvsiélles en] el suelo después d é l l a <6gidaique'sufrió. a l enirar[ á matar el sexto 
4 i • t í 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
gn nuestra crónica teatral de la semana pasada deja-
píos de hablar de las obras que se han estrenado en el 
(jelicióso parque de recreo el Paraíso , y ahcia htmcsde 
hacerlo con mayor extensión, para indemnizar á los que 
se pudieran haber creído perjudicados. 
Aunque se nos antoja que habrá quien prefiera también 
que no hablemos del resultado que cbtuvo la primera 
representación de «S . M . el Arte», cuyes autores, y 
omitimos sus nombres para que no se nos tache de 
crueles, no quedarían muy contentosde nuestro t juicios. . 
jY hasta puede que dijeran que no teníamos juicio! Con 
decir, pues, que la obra no fué del agrado del públ ico , 
bemoscumplido, y nos alegramos, porque así nos quedará 
espacio para tratar, siquiera sea de pasada, un puntoque 
bien se lo merece. 
y es que se han empeñado los empresarios de estos 
lugares de recreo en representar obras de espectáculo en 
escenarios que no se prestan para ello. ¡Y no pué serl 
Donde casi no pueden andar tres ó cuatro personas, ¿cómo 
han de moverse cuarenta ó cincuenta? Además, las em-
presas de estos teatritos suelen ser empresas peco fuertes, E Q0 pueden gastar mucho dinero, y las obras de 
espectáculo requieren cierto despilfarro en decorado y 
sastrería. Y no va más por hoy. 
Por lo demás , el patqne íuele estar cuajadito de gente 
aunque, á decir verdad, más de otra cosa se preocupad 
de los recreos y d e . . . Bueno; de loque no hay que tratar 
aquí. 
E n el Magic Park (otro coliseo veraniego), se estrenó 
una revista que hizo de reir la mar. Pero hizo de reir por 
l ó m a l a que era. £ 1 Sr. Fernández Palomero, autor de 
la letra de «La vida es un soplo», ha equivocado la ca-
rrera. E n cambio, el maestro Fuentes, compuso para ej 
engendro literario una música retezcea y agradable, digna 
de mejor libro, de la que se repitieron algunos números!. 
E n el Gran Teatro se celebró la representación en 
castellano de «El barbero de Sevi l la», que fué un éxitb 
para la señorita Alcaraz, joven tiple ligera de voz muy 
ágil y agradable. También triunfó el gran barítono De 
Ghery, el bajo Gorgé y el caricato Mauri. E l maestro 
Paaslla acaptablemente bien la orquesta. 
Y.hasta la semana que viene, en la que veremos si hay 
novedades más importantes de que tratar. 
ARAMÍS . 
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VIDA TEATRAL 
Inaguradón de un teatro de verano en Sevilla 
Compañia de Marta Gámez que ha inagurado en Sevil la el nuevo Teatro Alvarez Quintero 
I I I I i ^ ^ i B i l ^ 
mmmmm.. 
JSfl nuevo teatro 
-=> VIDA TEATRAL 
Crónicas de varietés 
E n M a d r i d . 
Romea.—Molestado por el calor, por las chinches 
y por cierto pol l i to l ír ico y pa r l anch ín que, d á n d o -
selas de crit ico, ofrece á las artistas publicar sus 
biograíías y sus retratos en varios rotativos donde 
no le conocen de vista n i las barrenderas, llego á 
eSte luminoso coliseo dispuesto á dar á conocer no-
blemente á mis lectores el trabajo de las criaturas 
que en el escenario se vayan presentando. 
La primera que aparece en é l , es la bel l ís ima 
cancionista Anna Karenini , joven que merece ocu-
par el últ imo ó penú l t imo lugar de este cartel por 
su buena escuela, por su esp léndida hermosura y 
por su arte; luego se presenta Zaida, con su cabe-
llera tejida, su corpiño de terciopelo encarnado y 
su carita pá l ida , que baila como los ánge les cuando 
éstos se sienten con ganas de bailar, s iguiéndola á 
continuación la cupletista Ybe l t ty , que por su figu-
ra, semejante á la de Divolet ta , y su desahogo escé-
nico, debiera haberse presentado en Chantecler. 
La voz de esta mujerona, fuerte, sin matices y des 
agradable como un trompetazo, me a turd ió de tal 
modo los oídos, que tuve que recurrir á los auxilios 
del doctor Cor tés , por que creí quedarme completa-
mente sordo. 
Tras de ella surgió en escena la adorable hija del 
antiguo director de este cotarro: esto es. La Checa, 
cuya jovencita ha dado un paso de gigante en su 
carrera, y que aun cuando en la actualidad danza 
magistralmente, he de enderezarla mis censuras 
para que se aplique y no se duerma en los laureles 
que legí t ima ó i l eg í t imamente lleva conquistados. 
¿Por qué no estudias más, adorabi l ís ima chiquilla? 
Debutaste por primera vez con las Buler ías que 
llevan tu nombre, con el Fandanguillo, con la Jota 
Valenciana y la del Moncayo. T ú te presentas aho-
ra con ese mismo repertorio, y al hacerlo así , me 
mueves á preguntar: 
¿Es que uo sabes otros bailes ó es que no te viene 
en gana darnos á conocer los que ú l t imamente ha-
yas aprendido.^ , . 
No seas perezosa, s impát ica muñeca , y ya que. 
tus piernecitas son ági les y flexible tu cintura, en-
cántanos con otros coreográficos motivos, para que 
el público y la cr í t ica imparcial puedan proclamar-
te definitivamente como una de nuestras más ex-
celsas bailarinas.. 
¿Te enfadarás conmigo, querida nena? f iar ías 
muy mal: yo que te zurro de vez en cuando la ba-
dana, quizás y sin quizás, sea uno de los cronistas 
que más te admiren y te quieran. 
* * * 
Jardines del R e t i r o . - ~ A \ terminar anoche las 
representaciones de las zarzuelitas que aquí se 
cultivan de manera por d e m á s insoportable, llego á 
este hermoso lugar con el sólo propósi to de ver á 
la artista de var ie tés que pone fin al e spec tácu lo . 
Es ella Maruja Esparza, bonita danzarina, que 
conmueve y deleita con su labor y que es muy 
aclamada por la he te rogénea concurrencia. 
Terminada la sección y mientras emprendo el 
retorno hacia la calle de Alcalá , observo que una 
damita suspira enamora la y melancól ica cogida 
del brazo de Su lechuguino y relamido amador, en 
tanto que unos insectos de irisadas alas se buscan 
y persiguen zumbadores por entre el pimpollaje de 
los árboles. 
t/Palace //o¿¿Z.—Terminadas sus brillantes actua-
ciones en el Recreo de la Moncloa, donde tr iunfó 
decididamente con la bella, producción del señor 
Tecglen, denominada «El Guarapo» , y con otras 
más de las que componen su vasto repertorio, ha 
debutado en este local la morenita y resalada Euge-
nia Roca, que tuvo que acudir á la Casa de Soco-
rro, mareada y aturdida por el estrepitoso ruido de 
los espontáneos y merec id ís imos aplausos. 
Hay quien dice que esta original mocita iguala 
en arte á la genial Raquel Meller, pero yo, que en 
ninguna ocasión acostumbro á morderme la impru-
dente y charlatana lengua, sostengo y afirmo seria-
mente que la Roca aventaja en muchos grados á la 
escuál ida é h is té r ica cuñada de Izarduy. 
P a r i s i a n a . — A l llegar á este concurrido parque, 
situado frente á la Cárcel Modelo, en la que existen 
algunas celdas vacías que debieran estar ocupadas 
por ciertos personajes que gozan de libertad é i n -
justa fama, d i spóngome solamente á observar la 
labor de Rosita Rodrigo, bella mujer que ha alcan-
zado t rágica popularidad y que es admirada por 
sus espléndidos encantos. 
Los demás números que han sido contratados para 
que contribuyan á amenizar el e spec t ácu lo , son de 
tan escaso in terés que no merecen siquiera la mo-
lestia de nombrarlos. 
E d é n Concer t .—Aun cuando no me es muy sim-
pát ico este empresario, he de hacerle una caricia 
en lá barbilla por haber escriturado á Charito, j o -
ven regordeta y dulce como una bellota ext remeña, 
y á la preciosís ima Azucena, que desparrama por 
el escenario un perfume embriagador, y á la que 
por su sandunga, gracia, agilidad y bello arte, no 
titubeo en proclamar una de las mejores bailarinas 
españolas. Cont inúa sugestionando á los espectado-
res la escultural María la Cubana, melosa y apete-
cible mujer, por la que anoche se agarraron dos 
individuos del pescuezo. 
J . C A L D E R O N 
Anna Karenini 
Sobre las tablas del palco escénico de Romea, 
vemos destacarse ahora á esta nueva artista, de 
bello y arrogante busto, en el que se iergue una 
cabecita briosa y fuerte, con el color cas taño de sus 
cabellos, boca de grana en la que cabrillean las son-
risas y unos ojos grandes que tienen color de agua 
de mar, y que con sus luminosas fos íorecencias ha-
cen pensar en las noches de'Valpurgis y en las bo-
rracheras de c/mm^a^íte . ; ; 
Haciendo alarde de hermosura y elegancia, y 
convenc iéndonos de que posee una gran cantidad 
de alma española , la deliciosa cancionista suges-
tiona al públ ico con la in terpre tac ión del repertorio 
que cult iva y del que es autor el exquisito poeta y 
consumado maestro Sr. Tecglen, siendo tanto el 
br ío y la gracia que la encantadora Karenini pone 
en su labor, que recibe por ello, y como justo pre-
mio, prolongados y merec id í s imos aplausos. ] 
Magnífica y deslumbradora, escribiendo bri l lan-
temente las primeras pág inas de su carrera, en un 
coliseo por donde han desfilado los m á s notables 
números de las v a r i e t é s , esta hechicera damita, esta 
graciosa mujer dé espí r i tu hilarante y travieso 
como flor de boulevar, ha causado un grato efecto 
á los inteligentes y profanos de este arte, y como 
su amor por el mismo es grande y tiene, para su 
bien un consumado profesor que la eduque, esta-
mos seguros de que tan bonita y adorable criatura 
desco l la rá pronto entre muchas de las que ocupan 
hoy privilegiados lugares en este género . 
V IDA TEATRAL 
-Que las alabanzas tributadas á esta preciosa es-
t reLl i ta que acaba de aparecer en el c ié lo de las va-
rié dadés1, l a s i r t an de es t ímulo deseamos, y que su 
nombre vuele ráp ida y gloriosamente, no sólo por 
España , sitio hasta m á s al lá de las fronteras. » ; 
D O N E D U A R D O 
Información de provincias 
B I L B A O ': 
Co/wmnas .—Debutó Zegn , que se asemeja bas* 
tante á una brecolera; Nieves Mimosa, á quien él 
púb l i co mima con gritos de protestas y con pateos, 
y la s ica l íp t ica Zazá, á la que por su temperamento 
s e n e g a l é s tienen que refrescar con una manga. 
Campos .Eííseos.—Acaba de debutar Chelito; las 
fábr icas de abanicos y los almacenes de ventilado-
res han quedado sin existencias. 
. S l i l J Í A B E S 
O l i m p i a . — A Carlota de Palma la obsequian con 
«bouquets» de flores, con palomitas blancas y con 
salvas. . ' 
. M E I - i I I i l i A 
R e i n a Vic tor ia .—Ha. sido p r o í r o g a d a La Regio-
nal , op ípara criatura que se alimenta con orejas é 
hígados de rifeños y á quienes és tos pretenden ele-
gir como sultana. 
• S A K S E B A S T I A N 
, " Cordw.—Vino Lina de Losca, que es muy aplau-
dida, y que con su boquita desgarrada y sus dien-
tes de tigresa, es capaz de tr i turar, en menos que se 
persina un cura loco, una ternera. 
. T A B A S A 
~Cin&. A l e g r í a . — Se aplaude á Dora Saavedra, 
como á cualquiera otra frescales. 
i?gcreo.—Mary-Plata, én vez de, este metal es 
ú n i c a m e n t e un pedazo de es taño ó calamina. I >• 
V A l E B f f O I A 
M a r t i . — S e desp id ió Lulú , bella gatita que no 
quiso presenciar una corrida de toros de la famosa 
ganade r í a de P a r l a d é , . v: : , „ : 
N O T I C I A S 
Gon la asistencia de bel l í s imas artistas y plumii 
feros, se i nauguró ayer una Academia de cante en 
la calle de Milaneses, n ú m e r o i , y Mayor, 58, sien-
do su director el prestigioso bate D . J o s é Rubib 
Tejedor. ; 
E l maestro R e ñ é con su proverbial amabilidad 
tocó magistralmente varias producciones cuya le-
tra es original del Sr. Rubio Tejedor y que fueron 
con just icia celebradas. 
Recomendamos este nuevo centro de arte á los 
que se dedican al géne ro del cuplé y de la cancióh 
seguros de que en el mismo log ra rán grandes pro-
gresos. 
Tenemos conocimiento de que en el restaurant 
del Ideal Retiro ac tuará muy en breve un magnífi-
co cuadro de va r i e t é s , integrado por las artistas de 
más belleza y nombre. 
La hermosís ima y briosa cancionista y danzarina 
Estrella Mexicana, que ac tuará muy en breve en el 
teatro Serrano, de Puerto de Mazarrón , ha nombra-
do representante suyo al empresario del mismo 
D . Bar to lomé Jorquera, á cuyo señor pueden diri-
girse las empresas de los coliseos de la provincia 
de Murcia que deseen contratar á la bella artista 
de referencia. 
G U I A D E A R T I S T A S i • i 
A X Í I O X I W T A N Y € Ü P £ . E T I S T Á S 
A b a d í a , l i O l i t a . -Atocha, 62. 
A g u a Placeada—Valverde, 23, bajo, dqha. 
A g u í l a r , 't'eresita.—íispalter, 6. Barcelona. 
A l d a -Fomento, 15. 
A l í e l a d e l PlriO.-^Balmes, 112, Barcelona. 
A l o n s o , Esperanza .—Picar ía , 59, Oporto. 
A l o n s o , P i l a r . - P e l á y o ^ , 4, Barcelona. 
A n g e l e s <le Granada.—Farmacia, 8. 
A r g e l i a , I^a.rt Asalto, 62, Barcielotta. V y . 
A v e l l í . Trinidad.—Asalto . 98; Barcelona. 
B e n i t o , E m i l i a . — R í o , 24. ' ' '' " 
Bohemia.—Ancha San Bernardo, 112. •'• 
B l a n c a de P a r m a . - L e ó n , 28, a.» 
B l l b a i n i t a v l j a . — D o s de Mayo, 16, 
C a m i n - ü i e r r a n i t a . - P a B e o de L u c h a n a , 13. 
C u b a n a , M a r i a I .a -Abada, 28 y 30, pral., ízda 
Banae .—l/avapiés , 6.. vrs c; , 
E l i s a b e t. - Cristóbal Bordiu, 4, triplicado. ., .*.',' 
E s c r i b a n o , Paquita .—Alarcón,29. -
E s p a ñ a , t eres i ta . -Diego de Merlo, 5, Sevilla 
E s p a ñ o l i t a , K d i l m i r a I^a.-Cañizares , i . 
H e r r a n z , M i l a g r o » . - S a n Pablo 97.-
l l lrondelle ,—Escudil lersBlanchs, 7, Barcelona 
I m p e r i o , t u z . — S a n Ignacio, 3. 
Israelita.—'Monteleón, 7. : 
J c r c z a n i t a , I,a—Isabel la católica, 2, Cádiz. 
J i m é n e z , Luisa.—Pelayo, 6. 
Joylta.—Pompeyo, 43. ' 
1.a J i e n e n s e , P l l a r . ^ J e s i í s del Valle, 40, 
principal. ., , j -
liarlos, Consuelo . -S . Marcial, 8, S. Sebastián, 
l iár iz , Margarita.—Castrillo, 8, Zarag< za. 
I i edesma, Conchita . -Hortaleza, 24. : 
l i edesma, M a r i a.-Torrecilla Leal, 11, bajo, d.a 
l i ina de IiOsca.—San Lorenzo,, 19. 
L i n d a de V i n z z i . — S a n Agustín, 16, a.0, izda. 
liOlita J u a n —Salitre, 11. 1 
l i ó l t e z , Ade la . -Carre tas , 45, 2.0 (Pensión). 
I i ó p e z , U r s u l a . - G e n e r a l Arrando, 10. 
l i U d i v i n a . —Molino de Viento, 32, 
L u l ú , A d e l i t a . - P o n z á n o , 18. 1 : • 
L u z , Amparito.—Cardenal íBneros, 46. 
Mabel.—Calle de San Ildefonso, 4. 
Mary-Ebro.—Culebra, 47, Barcelona. 
M a r i - P l a t a , r Septílveda, Barcelona. 
¡ion», 
E s t r e l l a Mexicana.—Andrés Borrego, 3, pral MaryvBrnnl.—Alfonso X I I , 7?, Barcelona 
Eurídicé .—Corredera Baja,- 3, 
E v a de L y Sé—Huertas, 22. • 
F a r a ó n Kosalía.—Placentipe?, 17, Sevilla. ; 
F a r i ñ a s , Mano Iita.-Torrecilla del Leal, 22y 24 
F a v o r i t a ^ Corredera Bája. 45. 
F e r r é r e ? , Rosario.—Asalto, 59, Barcelona. 
F e r r e r o , E lv ira .—Casto Plasencia, 5. _ 
Fl»nd«'*f«IS»í»elde,---CpncepciónJei6nima, 25 _ 
F l o r e s , Carmen.-Consejo Ciento, 229, Barcel.» R e g i o n a l , L a . - C a l l e Dos de Mayo, 3. 
F l o r l a n a J - G o y a , 89; ' " R a m í r e z , H e r m a n a s . -Alameda de Hércules, 
M a n s i l l a , Lola.-Gobernador, IO y 12. 
M a r t í n e z , M a r i a—Castillo, 4. 
Margot , Adela.—Teruel, 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d i z á b a l , F e l i s a . - N i c o l á s M > Rivero, I4. 
Wené.—Juaneío, 27' 
Nerina.—Carranza,'11, dupd. 
P a l m a , Car lo ta .—Ruiz , 8, bajo, dcha. 
R e n e , M a r g a r i t a . Fúcar, a, 3. 
F l o r y . — P e ñ ó n , ^ y 6. 
F r a n c o , P i l a r . — P e u de la Creu, 23, Barcelona. 
F l é r i d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. " 
Ci i sbert , Consue lo . - San Cosme, 7. dupd. 
A o y a , Rtll!B.—Primavera, 8 y 10. • 
S o y i t a , La .—Blay , 10, Barcelona. 
Oracie la .—Marijués de Sañta Ana, 24. 
H e r n á n , Paquita.—Embajadores, 96. 
57, Sevilla. 
R e y e s Conchita.—Tamatit, 89. 
R e y e s , Pepi ta . -Jorge Juan, L . S. Valencia. 
R o m e r o , Carmens.—Leganitos, i , tienda. 
B u d i , María.—Ternera, 6. 
R n i z , M a n o l t á ¿ - S a n t a Isabel^ 25. 
R u i z Salud.—Escorial, 15. 
V a l l e , Rositadel.—Toledo, 5, 4 ^ 
N U M E R O ^ D E B A I L E 
A r a n d a , H e r m a n o s . - Goya, 43 
A r g e l i a , La.—Trinidad, 9 Almería 
A s u n c i ó n l a Madrid.—Velas, 
A t a r a yBomán.—Beato Oriol, »3. Barcelo 
CharitO¿"-FQrno de la Mata, i j , a,0 
C h a c ó n , C a r m e l i t a . Gravina 2,o,ijda 
H u n g r í a , Consuelo.—Santa Julia, 80 (pn« 
te de Vallecas). J 
C o r d o b e s i t a , D o r a L a r - S a n Agustín , 
Córdoba.. , " ; , , . '1* 
D a m a y a n t i —Naciones, 6, hotel. 
F o n t a n t , Carmel i ta .—Lista de Cóneoi Bu, 
J e s u s a Lazcano.—Pelay©, 10, d^pdo.,! 
L ó p e z - M o r e n l t á , ^Toledo, 106. i 
M e d i n a , Amparo.—Tres Peces, 4. 
K e r e i d a . —Santo Tomé, 4, 1,0, núm. 4. 
O r t e g a Marta- -Victor ia , 1130; Buenoj 
R o m e r o , Consuelo.—Leganitos, l,.tieiid4; 
S e v i l l a , C a r m e l i t a . — S a n AndréB, 26,8» 
N U M E R O S D E C A » * 0 I T B A l L l 
A f r i c a n i t a s . Las.—Palos de Moger, 
A v i a d o r a . - Este, 17, Barcelona. 
A z n a r , H e r m a n a s . - S . Votó, s, Záragoa, 
Maldonado Angelina—MarquésdeDwn, 
8a, a,«. a.». Barcelóna, • r 
. D U E T I S T A S , 
R u r l a n d l , Le'».—Biombo. 6. • 
V A R I O S 
C a c h a v e r a de, A n t o n i a -Hotel Sevill» 
Alcalá, 41 ' ' VV 
E X C É N T R I C O S 
B e r n a l , LOS.—Adriano, 9, Sevilla. 
B a m p e r , Los.-rPrincesa, 44. 
A G E N T E A R T I S T I C O 
J u l i o Pascual.-Amiazonas, 10, !>, dch» 
P R O F E S O R D E C A K T O 
E r n e s t o T e é g l e n . - Ciudad Rodrigo, t. Ac^ r 
mia de canto. 
TOROS Y TOREROS 
TOROS EN PUEBLA (MEXICO) E L 27 DE MAYO 
Jesús Tañes entrando á matar el primero.—Toros de San Nico lás Peralta que se lidiaron en la corrida. 
Jesús Tenes ovacionado-por la mtierte del tercero , . 1 
PtitW toro.—Negro, zaino, mansurrón en la salida. Formalito una 
va buena, Zayasun puysso bueno también, estando García al quite. 
^ Tenes dá unos lances buenos con arte y valor y se lleva las primeras 
alma8 de tarde. Zayas pone otro btien puyazo y Tenes es aplaudí-
do en qu'4*- e^ cam''ia el tercio, Almendrito deja un buen par sa-
liendo en falso por lardear el toro; Cantoral deja un par trasero y cíe-
'.«Almendro el tercio con un par regular. 
Tenes, de verde oliva y oro, brindó por el público y la afición y co> 
¿ su faena con un ayudado, siguiendo de esta factura, uno de pe-
"f6 natural, dos altos y un ayudado por bajo, entrando á matar como 
• alemanes, dejando una estocada fulminante que ni un torpedo de 
Vmarino teutón. (Ovación, música y vuelta al ruedo, por su faena 
fué monumental.) 
Seeundo toro. —No terminaba la ovación á Tenes cuando salió un 
„1 fardo, y que se traía sus pies 
Ul Hoyóte y Zacatecas que estaban de turno pusieron un marrona. 
v tre» puyados medio buenos, empezando un herradero que ni la re-
volución portnguesa. 
Garlito» García tomó cortas y dejo par al cuarteo; repitió con largas 
iffliau! Caliente cerró el tercio con uno que diremos que fué bueno. 
Carlos García, de verde «zacate» inauguró su faena con los gritos 
los de Ricardo Coronado y Arturo Guerrero; unos pases que pare-
""Li discursos de Ahuatzin y una medía estocada tendida y de mal 
efecto cftaiQ Paljiviciní en la Cámara. E l puntillero tan bruto como «La 
Voz del Amo».-., 
Tercer toro.r-Berrendo negro, hermoso ejemplar; sale con pies. Te-
nes pone i gran altura su nombre de torero y artístico; en medio de 
ovaciones, lancea siendo arrollado, sufriendo una ligera conmoción 
por un momento tuvo expectante al público, Zayas da un puyazo, 
cayendo, y Tenes hace un gran quite que le merece ovación. Formali-
to y Moyote dan bueho» puyazos y García recibe aplausos en un qui-
te Téne» íoma los palos y deja un par con valentía que le vale diana y 
ovación. iiándoval gumpie y Almendro cierra con un par malo. 
Las cuadrillas en este toro se desmoralizaron, provocando un herra-
dero que ni la DumaRusa. Carlos García estuvo trabaj ador en este toro. 
> Teñe», después de brindar á los del sol, émpezó con un ayudado por 
alto y wgn'^  con naturales, un poco desconfiado, señalando un pin cha-
í0soltando, yendo á parar la espada á los tendidos con grande riesgo 
d^ público. 
E l herradero continúa con todo su vigor. 
Deja el matador otro mal pinchazo desconfiándose, porque el tofo 
tomó malas'déas; señaló otro pinchazo, saliendo trompicado. Guerra, 
el licenciado recién recibido, grita medio atejocotado y cree q'ie el ma-
tador obra con ventaja y pide la pena capital. iQué salvaje! Tenes su-
fre un varetazo al entrar de nuevo y un piquete en la nfánoizqUierda y 
entre pitos y palmas dobla el toro después que el puntillero acabó él 
picadillo. 
Cuarto toro.—Negro, bragao. Carlos da un buen cambio de rodillas 
que no se le aplaude. Tenes, que ha demostrado su valentía permane-
ciendo en el ruedd; pasa á la enfermería y el toro tambiéh pasa al coi 
rral por manso. 
Sustituto. —Zardo, con muchos pies. E l Moyote da un puyazo regular 
y el toro da su primer salto al callejón, brincando los brujas al ruedo, 
causando la hilaridad del público porque algunos regidores se espantan 
y corren hasta su casa, cerrándose el tercio con un puyazo de Zaca-
tecas. I 
Garda cambia con cortas, dejando medio par y repite con un par de 
las largas y haciendo salida en falso. 
Tenes recibe aplausos 1^ presentarse de nuevo en el ruedo. Carlos 
García brinda al General Castro; el público aplaude á este General y 
al Brigadier Marciano González. 
Garcí.i hizo una faena valiente dando un pinchazo medio trasero y 
caído y una media alta y bien puesta, dando' fin con una ^élantera ba-
rrenando y en la que aguantó como los hombres, finiquitando al bicho. 
Quinto toro .—Vemos claro. Formalito pica en una paletilla; Tenes 
hace un gran quite y lancea con arte y valentía. 
Zurito pone el -puyaz 5 de la tarde, que fué terminado con ovación. 
Formalito brinda á nuestro cronista y pone un puyazo regular que le es 
aplaudí lo. Tenes recibe ovación y García también. Cantoral con cortas 
deja un gran par recibiendo ovación y diana, Sandoval entra al cuar-
teo levantando los brazos y aguantando muy bien. Se le premia con 
ovación; repite el mismo y deja un par bueno, cerrando él tércío Can-
toral con un buen par de largas. 
Tenes inauguró su faena, después de intentar pasar de muleta sen-
tadp en el estribo, con un pase alto, dos ayudados por bajo, dos altos 
y otros de pitón á pitón para dejar media estocada alta que fué súfi" 
ciente. 
i 
"Las cuadHllds álntés de 'Kácer él paseo 
TOREROS TOROS 
u 
iQaé varano!, caballeros... 
Y está lucida la empresa... 
Sólo tiene disponible 
la coadrilla que torea, 
y el cartel resulta soso 
sin lucha, sin competencia. 
T!)e Los niños liberales 
la combina fué deshecha ^ 
por la espanta que el maestro 
hizo, yéndose á la izquierda, 
no pudiendo el otro espada 
llevar solo la faena, 
pues se le envainó la punta 
del estoque, en la derecha, 
cuando el burel, achuchándole , 
se le l levó la franela. 
Como la plaza no puede 
tener cerradas las puertas, 
á cumplir con el abono 
se compromet ió el Conservas, 
de cuyo sobresaliente, 
el ex Chico de la Iberia, 
diré que es un Juan Molina 
con el capote; y un Guerra 
con les palos; y un Vicente 
por lo que ríe y bromea... 
Hasta el momento actual, 
no hay en el abono quejas. 
E l cañado es bronco y duro, 
y siempre al morir bueyea, 
pero el Conservas es ducho, 
y en suerte pone á la fiera 
más difíci l , y en los quites 
luce su vista y destreza, 
debiéndole seguir vivos 
el Vizconde y Andradera, 
piqueros flojos, de tanda, 
á quienes la mona pesa, 
y en eso quiere decirse 
q u í aun de la misa la media 
no saben, pues todavía 
no hay fracturas en sus huesas. 
E l que se ha ganado palmas 
ha sido el primer reserva, 
que cabalga como Pinto 
y para como Agujetas. 
Da salida y suelto, el toro 
se le co ló , con las negras, 
pero el diestro veterano 
la garrocha esgrimió diestra, 
y detuvo la embestida 
y sacó la jaca ile>sa, V, 
mostrando que tiene mucho 
nulso y juego en la muñeca . 
Fué una vara, de las pocas 
que se ven, y otras muy buenas 
ha puesto, según detalla . 
del toreo la Gaceta. 
Pepito, el sobresaliente, 
aunqna no filigranea, 
á los toritos marrajos 
sabe ahormarlos la cabeza, 
y con los palos les trata 
q ae humillen aunque no quieran. 
Este fV/íVío.irá lejos 
pues los toros que estoquea 
de cuando en cuando, acreditan 
que es de la castiza escuela 
de los grandes Rafaeles, 
de la enjundia cordobesa, 
Pero una cuadrilla sola , 
se gasta, aun siendo muy buena, 
y es preciso que los diestros 
que sus inopias pasean, < 
se junten y formen otra 
que alterne un día con esta 
porque la plaza no puede 
cerrar, sin que se resientan 
los intereses creados, 
sin que sufran y padezcan 
cuantos viven de la lidia 
y por millares se cuentan. 
Ahora nasa el veterano 
v buen piquero, el Ribera. 
Dos soldados le saludan 
y su vieja mano besan 
v él les dice:—Por vosotros 
hice mi mejor taena. 
Porque, en vosotros pensando, 
y en lo de las subsistencias, 
se me ca ldeó la sangre 
subiéndose á la cabeza.,. 
corazón! dijo uno 
de los soldados... 
— Y aciertas, 
que de corazón no ando 
tan flojo como de oiernas... 
¡Bueno! Y rae vestí de luces 
v vo lv í á pisar la arena .. 
Y oor vosotros yo haría 
milagros, si Dios yo fueca.; 
Los sorches emocionados 
,á contestar'e no aciertan 
ñero harto dicen sns ojos 
lo que sus labios no exoresan, 
y allá signe, calle abajo, 
cosechando enhorabuenas 
y viendo que se descubren 
á so paso las cabezas, 
el ilustre veterano 
que al retornar á la brega 
puso, no una pica en Flandes, 
que no está para eso Bélpica, 
puso el alma en conseguir 
aumentar en un cincuenta 
oor ciento, de los peones 
la cotidiana despensa. 
Charlaremos todavía 
de tientas y becerradas, 
caneas y novilladas, 
acosos, y lo que tal día 
consienta la torería 
politiqueril vigente, 
pues todo nlilo. jnsf amenté 
pide una Burladena. 
MARTÍN LORENZO CORIA 
í 
(Dibiyode Ibáoci.) 
TOROS Y TOREROS 
t i 
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i . JC;>^ 
Señoritas que figuraron en l a ca,halgata 
: ; . ; . ! , ;, 
Un detalle dé la troupe charlotesca que actuó (Fots. Francisco Sánchez.) 
TOROS y TOREROS 
T H D F P n Q r A T A l A N F S P E J D I t o ¿ i x e l a , ^ p e h o ^ 
I V l \ C # I \ \ - F O V r l I / \ L - f / ^ i ^ l - í O Dato s retrospect i vos. 
En el afio XS54, y á causa de atravesar España 
una época de hondas perturbaciones pol í t icas , no 
se ce lebró en Barcelona ninguna corrida de toros, 
no r e a n u d á n d o s e el taurino espec tácu lo hasta el 
año siguiente (1855) en que, por las fiestas de San 
Juan y San Pedro, se organizaron varias corridas. 
En ellas se corrieron toros de las ganader ías de 
Maspule y Bermejo, figurando como primeros es-
padas, Manuel 
Arjona He rre 
ra, Antonio L u -
que *Camara», 
J u l i á n Ca sa s 
« S a l a m a n q u i -
no» y Domin-
g o ' M e n d i v i l . 
Como sobre-
s a l i e ntes ac-
tuaron Antonio 
Velo y Fran-




n í a n de los p i -
cadoras «Cas-
t añ i t a» , Fran-
c i s c o Calde-
r ó n , A r c e , 
« G o r d i l l o » , 
J o s é Carretero, 
J o s é Muñoz , 
A r a ñ a , «Na-





zá lez «Pulga» , 
Mateo López , Manuel Sánchez «Mellizo», Juan Mota, 
Diego S u á r e z , J u a n M a r i m ó n , Nicolás Baró «Cuco», 
Victoriano Alarcón « C a b o » , Angel Navarrete y 
José P é r e z . Punt i l le ro , Diego Suárez . 
E l 24 de Junio el toro «Aguacil», de Bermejo» 
pers igu ió al banderillero Manuel Sánchez «Melli-
z o » / fa l lándole á és te el pie al tomar el estribo, 
siendo cogido por la faja y zarandeado, saliendo 
afortunadamente ileso. 
E l i.0 de Julio, el toro «Jardinero», t a m b i é n de 
Bermejo, cogió al espada Antonio Luque «Camará», 
inf i r iéndole un puntazo corrido de m á s de tres pu l -
gadas de longi tud sobre la te t i l la izquierda. 
En esta misma corrida, fué cuando se dió á cono-
cer por primera vez, como estoqueador, el que con 
el tiempo tenia que llegar á ser e l popular diestro 
ca ta lán Pedro Aixelá y T o m é «Peroy». t 
Figuraba «Peroy» en las cuadrillas solamente 
• como capeador, pues si bien llevaba actuando ya 
dos años de banderillero á las ó rdenes de Basilio 
Gonzá lez «el Sas t re» , como este matador sólolp 
era de novil los, no se consideró á «Peroy* de l^s 
tante ca tegor ía para que banderilleara en corri(ias 
de toros. Pero, el públ ico ca ta lán , que sentía mu-
chas s impa t í a s por su paisano, muy merecida» nQt 
cierto, pidió que se le concediera matar uno de 1QS 
toros, y el primer espada, Manuel Arjona Herrera, 1Q 
cedió la mUer. 
te de « P ^ 
ro», de lagaña, 
de r ía de Ber-
m e Í 0 . mos . 
trando «PetQy, 
m u c h a deoi. 
sión yvalenta 
en pasarle <k 
muleta y al e8. 
toquearle, ga. 
n á n d o s e co^ 
ello e l cartel 
de BarcelQna, 
pues ya quedó 
como bandetj. 
Uero, y no tat. 
dó en alcanzar 




roy», en las l i -
des taurinas, 
fueron en CaU 
das de Mont-
buy, donde se. 
organizó una 
encerrona en 
; ocasión que se. 
encontraba to-
aguas de aquel balneario José Redondo «Chiclane-
ro», que, al ver las maneras y afición de nuestro 
paisano, le felicitó y le p romet ió su protección, que, 
desgraciadamente, no pudo hacer efectiva por ha. 
ber fallecido pocos meses después . 
Durante su bri l lante carrera taurina, valentía, y 
especial don de as imilación, llegó «Peroy» con su 
gran voluntad y va len t ía á dominar todas las s.uer-
tes del toreo, ejecutando algunas de ellas con absfr 
luta perfección. De manos de el «Salamanquino» 
tomó la alternativa en Barcelona el 12 de Junio (Je 
1864; dos veces estuvo en Amér ica , cosechando 
palmas y «peluconas»> y tuvo que retirarse del to-
reo, falto de facultades, que hab ían sido mermadas 
por la edad y las cornadas. 
«Peroy» nació en Torrembarra el 15 de Octubre 
de 1827, y falleció en el Hospital del Saigrado Cora-
zón, de Barcelona, el 4 de Marzo de 1892. 
PEPB OJÉN. 
TOROS Y TOREROS 
¡líos en Barcelona 
P l a z a Monumental , / , ? J u l i o . 
Üoa combinación superior de matadores y flojilla de 
^lg^bichos de Vi l la lón para «Pacorro», «Nacional» y 
Méndez, tres «ases» de la novilleria actual. 
Tres «ases» que no llegaron en esta corrida ni tan si-
aaiera á «sotas», 
i .yjlientes «pelmazos»! 
El público se aburrió sopori íeramentis imamente , des-
hojado su aburrimiento armando dosbronca?05coIo-
alasen el tercero, una cabritilla con sus diez y ocho 
rrobas corridas, ó mejor dicho «correosas», más feo que 
3 «algo sarnoso y más manso que una burra lechera. 
L a segunda bronca armóla el público, verdaderamente 
indignado, en el sexto, un buey tuerto del izquierdo y 
«seini tal» del derecho, es decir casi ciego, sólo veía lo 
saficieote para no tropezar con los objetos que encontra-
ba á so paso. 
Varios espectadores, al var que el presidente resistíase 
¿ mandar al corral al «inválido» VUlamelón, digo, Vi l ía-
Emilio Méndez remantUndo un quite en su primero 
Nacional toreando de capa su primero 
lón, echáronse al ruedo, chaquetean do al bicho. Solo así, 
mandó el us ía salir el Cabestraje. -
Sust i tuyó á este semi-ciego, un buen toro de Gama, que 
dió seis volquetazos y mató cinco potrancas. 
Los otros Villalones cumplieron, siendo los mecos 
mansos el primero y segundo, , :.• 
Los espadas estuvieron: 
PACORRO.—Super ior con el capote, medianejo con 
la muleta, regular banderilleando y muy deficiente con 
destoque. 
N A C I O N A L . — B i e n con el percal, torpe y codillero 
con la flámula y francamente mal matando. 
Aquél sablazo delanterisimo del quinto volviendo tan 
descaradamente la cara, es un borrón indigno de su ca-
tegoría novil leríl . Aquél inolensivo feto corcudo no me-
recía tan maléfico estoconazo. 
M E N D E Z .—No hizo nada de particular con el capo-
te, quedó bien palitroqueando, mal con la espá. 
Total ná, n&, y «á . 
E l público, que casi l lenó el monumental coso, sa l ió de 
la plaza más aburrido que un nido de lechuzas. 
A N G E L L U Q U E D E L R E A L 
(Fots. Mateo.) 
Pacorro en un pinchazo á su segundo 
TOROS Y TOREROS 
N O V I L L O S E N E L PÜERTO D E SANTA M A R I A E L 24 D E JUNIO 
AMUIDO VKBONIQUKANDO A L CUARTO 
AMÜBDO ENTRANDO A MATAR K L CUARTO 
OHANITO ENTRANDO A MATAR S U SEGUNtíO 
I t i i i S ® 
CHANITO DESPUÉS D E UNA E S T O C A D A A L SEGUNDO 
4' 
m 
OHANITO VIENDO DOBLAR SD PRIMERO (Fots. Rodríguez Garcia-Yeas). 
ALGO D E TODO 
E l hipódromo de Santander 
E l deporte hípico va tomando en España considerable 
¿Mittollo, y todas las grandes ciudades tienen ya su hí-
«ódronvo. E l objeto es doble: no sólo fomente la c r i a c a . 
bailar y mejora las razas, sino que favorece extraordina-
riamente al comercio, pae» es sabido que en las carteras 
de caballos se l á c e n l a s más elegantes ttoi lettea». 
Si el hipódromo es una gran atracción en todas las c a -
pitales, en las playas de moda que aspiran á ser es tado-
oe9 veraniegas de primer ordenes una necesidad, por-
que á ellas puede decirse que concurre un mundo cos-
mopolita. 
por eso Santander, al dar al salto gigantesco de és te 
año, además del Hotel Real y de) Gran Casino, ofre ce á 
los veraneantes ék magoiñco hipódvomo de Bella V i s t a 
porqoe está situado en la explanada de ese nombre. Gomo 
Ostende, como Trouville.DdayiUe, como San Sebas t ián , 
tiene ya Santander su h ipódromo. E s una prueba m á s 
de lo que puede lai voluntad de un pueblo. Parece que 
todo ha brotado por arte de magia. 
No hay que decir que siendo el úl t imo h ipódromo cons-
truido es un modelo de perfección y el mayor de E s p a -
ña, pues su pista tiene de desarrollo 2.400 metros; es de. 
cir, 206 metros más q ú s el Real H i p ó d r o m o dé Aran juez 
qué era hasta hoy la ú l t ima palabra. „ 
Como decimos, e s tá situado en el alto da B e l l a Vist a | 
y ID pista arranca del faro de Cabo Mayor, Con el des-
arrollo consignado. Contiene otra pista mixta de obs-
Ucnloe de primer orden; y puede asegurarse que, mer. 
eed al trazado de eita pista, los «steéple chase» de San • 
tander tendrán antes de mucho fama mundia l , puet no 
hay pista de ese género que la iguale. 
Las instalaciones de tribunas, boxes para los caballos 
casetas de apuestas, pesaje, kioscos para el t é , para re-
frescos.etc, no dejan nada que desear por su como di-
dad y buen gusto. 
A esta obra irá unido siempre el nombre del ú l t imo al* 
calde liberal de Santander, D . Valetin Gómez Collantes. 
Gracias á su energía y á su entusiasmo por todo Jo que 
beneficiara á la bella ciudad cantábr ica , se ha podido 
realizar esta majopa tan importante, porque él veáúió 
todas dificultades parala obtención de los terrenos. E 
Ayuntamiento secundó sus esfuerzos, y en poco m á s de 
cinco meses se ha heChO el miilagro. 
Da la inauguración de este soberbio h ipódromo queda-
rá memoria, pues va á celebrar nueve días da carreras , 
con un total de premios que importa 31 a ooo francos, dis-
tribuidos en esta fórma: 
u Agosto, »5,000 francos. 
ts ídem, 6g 000 ídem. 
15 ídem, 34.000 Ídem. 
i t ídem, 19.500ídem. . 
ig ídem, 41.eoo í d e m . 
26 ídem, 36.000 ídem. 
i.0 Septiembre, 22.000 í i e m . 
2.0 ídem, 43 000 í d e m . 
P a r a este br i l lant í s imo concurso se inscribirán las 
cuadras más fámosas de E s p a ñ a y del Extranjero. 
TIRO 
E n Pamplona se ha verificado una tirada de pichón 
disputándose la copa del Rey, que fué ganada por don 
Joaquín Fernández, que mató 14 pichones sin errar. E n 
segundo lugar q u a d ó Í>. Manuel G o n z á l e z . 
L a s tiradas de p i chón del concurso de Burgos celebra-
das el pasado 3. resultaron animadís imas , quedando ven-
cedor del campeonato local, cuyo premio es la Copa del 
Ayuntamiento, José E las t i , notable tirador. 
Los premios del Gobernador y del Alcalde fueron ga-
nados, respectivamente, por los tira dores señores R a 
món Cuesta, Fernando Careado, Jaime Andrada y Joa-
quín Fernández. 
CICLISMO 
Verificóse el pasado día 8 la carrera de ocho k i lóme-
tros de la Sociedad Daportiva Obrera, con el siguiente 
resultado. 
Primero, Angel Fernández, una h o r a , un minuto, 25 
Segundos; segundo, Pedro Sigueoza, 1 h.,2 ra., 15 segun-
dos; tercero, Francisco Crespo, 1 h . , 2 m. , 13 segundos. 
2(5, y ácaot inuación, Ricarda G are ia, Fel ic iano G ó m e z 
Primitivo del Moral, Julio Mtraserras, Antonio Ampu-
dia, Rafael Santos, José Mínguez, José Rodríguez , V i 
cente Hernández, Juan Pedrinaci, Mariano Larroga, 
Eusabio Checa, Rafael Qiesada, N i c o l á s Ceza, F e r n a n -
do G i l , César Regúlez , Victoriano Frontau, Horacio 
Sánchez , Julio Gutiez, Salvador Garc ía y Francisco 
Rico . 
HIPICAS 
E n Burgos comenzó el 8 del corriente y con gran ani-
mación el concurso h íp i co , 
E U la prueba Inauguración corrieron 32 caballos, y se 
adjudicaron los premios por este orden: 
Meseta, montado por D . Alfonso Jurado: Baldo, por 
Ruiz Jiménez; Temperal, por Iñigo; Tripinits. por G i I D e l . 
g&do; Consultivo, por Arredondo, y Tangible, por G i l . 
Para el sépt imo premio empataron Golondrino y A l i , 
montados por los Sres. L larch y Chacel . 
Ganaron lazos Pavonado, Erguel, Abésanio, Galopan y 
Restbif. ' 
, E n la segunda prueba. Nacional, corrieron 21 caballos. 
Obtuvo el primer premio Ga/oj^m', montado por don 
Pedro García Goyoaga; el segundo, Temperal, por don 
Manuel Arias; el tercero, D^Vt0, por D Carlos Gutié-
rrez Maturana; el cuarto, Violeta, por el raismo; él quin-
to, Abésamo, por D . Dámaso Sauz, y el Sexto; Pegador, 
por D . León Sauz. Ganaron lazos Golondrino, tíerreruela 




- ¡Mis raejores gansos!—gemía él 
uno .—¡Más de cien trancos, el pan 
de tres meses! 
. - ¡ M i vaca!-exclamaba el otro. 
—¡Mi hermosa vaca, qaa vale dosi 
cientos! 
Pronto un grupo compacto de la-' 
briegos^ hortelanos y naetores, ro-
deaba á los quejosos. Una i r a sorda 
primero, ruidosa después se iba ex-' 
halando de aquél los pechos rugosos' 
y velludos, oontra la^ máquina im-. 
El automóvil de la muerte 
C'sths cainoesinos-estaban indignados, con esa indigna-
c ión qae átropella por todo, que no mida ya el alcance ni 
las cinsaouaucias da los actos. 
Por la mañana, como á las diez, una enorme.máquina , , 
poderosís ima: 130 H . P-, vania coa velocidad loca por la 
grancarretara. . ' 
U a a banda de «¡ánsos, gordos y lucios, atravesaba á la 
s a z ó a . Él thoMffew yúzQ cuanto pudo para e v i t a r l a -
pero loa vo lá t i l e s -rgaosos al fin—an lugar de escapar, 
agrupáronse e a m e l i o del camino. 
N J había ya oosibitidad de detener la máquina . Inten-
tarlo era i r al panáchévoá decir, á la muerte. 
- E l chauffiur como uñar súbita resolución y pasó sobre 
los gansos. . , . ; 
—¡Clac! jClac! 
' U a ruido como de vejiga que se revienta, como de grasa 
que se aplasta, y un torbellino de plumas blancas.. . ' 
L a equidad oeriia que la máquina se detuviese m i s 
allá, .qu9 volyiiara sobre sus pasos y que el aatomovilista 
pagase los daños causados; cinco gansos muartos, á vainte 
írartcbs por cabezá, cuándo ihe.nos. 
Pero el automovilista, que ya se había visto—en su 
larga careara deportiva—enrodado en otras reclamacio-
nes, t e m i ó las có leras de loscampasiuos, las dificultades, 
para un arreglo con el pastor, las molestias del juzgado 
da p t i . . y siguió á tolo vualo, á ciento y pi :o la h )ra, 
dejando detrás un reguero de plumas y de indignaciones 
imootentes... . • 
Por la tarde, cqcjo si aquello no bastara, otra máquitia 
choco violentamente con una vaca plácida, que no hizo 
oaao de la trompa; sumida como estaba en su quieto bu-
dismo dé rümlante . ; . 
L a bast ía no murió, pero quedó maltrecha, patas arr i -
ba, eo la cuneta 
Como estaba ambarázada, el propietario, un pobre día* 
blo que; no poseía m á s en el mundo, se entregó á la des-
esperación, seguro de que el karrible golpe teadria con-
secueociaa (atajes. 
Ai anochacer, el estado da ánimo de aquellas miseras 
gentes, era verdtdaramante lastimoso. " 
L a * dos mfíq iiuas agresora», 'qu* les arruinaban con 
tan reoaotioa 7 tormidable injusticia, se habían desva-
necido como sombras. 
Cuando aílos íiogaron, así el de los gansos eomo el de! 
la vaca/al lugar dé la trágadiá, de los automóvi les nO 
queiaba mis rastro que au poco de polvo; y un olor de 
ba,uci na... t mposible ,yar ni. el nü,maco oj 1 a procedencia. 
da ninguna da etlos H i b i a n hacno elm^i con escania-
Irta W ó u ú i d á d . i ába l a á j í lá^anté iisdifarencía da sus 
ciento y tantos caballos, y hablan desaparecido luego 
por el caminó polvoso lleno de huellas. 
ga vidas y pu veriza haciendas 
una inditerericiá de Jáguernart i t . 
dO; que nunca tiene piedad, qae 7" 
menos qi^ e hace es arrojar sa4p0,^ 
a la cara de los pobres, de los nn 
no posaaa para sus paregrinaciones más que la elastieí8, 
dad da sus pies ó lanaánsedumbre de su borrico! oV 
. , . :- .. *• 
* * • • ; i 
. . . ¿ C u í l da los camossinos... sugirió la mala jd9a> 
Quién saba. Pero en aquellos espíritus aiterados prendió 
instantáneamente . 
¡Eso era! ¡Había que vengarse! Y a volveíriau1 los aato.' 
raóvihes y el que orimero pasara se llevaría el castigo. | E i 
tremendo castigo! 
Da nn cercado cortaron uo iargo alambre y lo tendÍ8. J 
ron á través del caminó, atándolo fuertemente á dos ár»'' 
boles, á altura bien estudiada. 
' Luego refugiáronse en un rincón de verdura y do som 
bra y silenciosos yjatales cbtno el destino, mudas ya soj' 
có leras ante la proximidad de la ansiada represalia, es 
p eraron... 
No esperaron mocho. 
L a noche había caído y on el lejano recodo de la carra-' 
tera apareció palpitando y resoplando, encendidos sus 
eiormas ojos encandiladoras, cuyos haces barrían las ti. 
nieblas, un <¿?«6Ií i«»t?»?<s lleno de risas, de perfumes v 
de flotar velos blancos, uzules y rosas. ' 
. Venían, el chauffeur, cuatro damas elegantes y lindas, y 
el marido de uñada ellas; cierto t í tulo sportman harto co-
nocido en París , Biarritz y Madrid 
Los aldeanos, agazapados, no respiraban. : 
D a pronto, algo indecible, espantoso, se produjo. 
! E l alambre tendí o y rigi lo, cercenó , con la misma 
facilidad con que un hilo secciona un bloque de mante-
quilla, orimaro dos cabazas, luego tres . . . 
E1 chauffeur, debido á su incl inación accidental sobro 
el gobierno, se salvo, y en medio del estruendo y la veioci-
da 1 ni' se díó cuanta da aquallos ruidos breves y extraños 
como de desgarramiento, da aquel silencio qae siguió á 
las risas. . . 
¡Oh, el automóvil de decapitados, el espantoso auto-
móvil dé la muerte, coa sus cinc o troncos, echados un poco 
hacia atrás y desangrándose lentamentel 
¡Oh, al horrible automóvil da guillotinados, que saguia 
ep medio de la noche por la gran carretera!. . . 
Dentro, dos cabezas habían caído. Las otras b ibían ro-
dado al camino, con sus sombreros vistosos, con sus gran-
des velos flotantes... ¡Oh, el infame automóvil da la 
Morgue! ¡la Odiosa máquina encharcada de sangre, que 
seguía con su velocidad loca á través de la gran cinta 
blanca bordada de á r b p l e s l . . . -
¡Y qué visión da pesadilla cuando él double hanquttt se 
detuvo en el garage, lleno de gente, iluminado por grandes 
locos y todos vieron, vieron por ñ a aq.uello\ 
Aquello indescriptible que había állí dentro, sobre la 
fina piel de los cojines.. .—AMADO ÑERVO, C .11 
(Dib. de Castro Rivera.) 
Vt P A O T ? I M r f ? C Casa especial en trajes de Sport Preciados, 28. C a m 31 y Roajüami 
u L V U l \ l U I I I U L U ^ Géneros lavables ó inenGogibies TSd:A.lDJE6IID 
X T i n a t í i H p r n08 Libertad, 9. Calzados á 
V l v ' c " , ' 1 • ^ 1 • medida, económicos , só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
Co m p r o , v e n d o y c a m b i o a l h a j a s a n t i -guas p e r m o d e r n a s . M u e b l e s y ob j e to s . 
B a r q u i l l a , 2 9 . 
Zapatería del Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
n \ M A " R A SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
( j A x V l x ^ X V - A Hace y reforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de varietés. 
ont inental . San Bernardo, 16. Lista particular esme-
' rada. Gran reserva. 
Kl S^y ^a lanat Severo.—Compra y paga más que nadie 
colchones y laaa suelta. Fray Ceferino González, 18.(Antes Pasión). 
El Lente de Oro i S ^ S 
Gafas é impertinectes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
Compra-venta. S 5 ^ E 1 Í 
bles, pianos, máqu inas de escribir y toda clase de 
objetos. ^ 
' A P A T K K I A de J u a n D i a z . - B r a v o Murillo, 114. Casa 
que trabaja á medida toda clase de calzados. Especialidad en 
alpargatas con protectores de goma. 
Bodegas del Tajuña Jfa^a 
mesa, tintos, blancos y de otras marcas, garantizando sa 
pureza. Servimos á domicilio. Miguel Servet, núm. 2. Te-
léfono 2 298. 
f! A ^ A I i & Rl? & Restaurant. Tetuán, 12. Servicio á la 
U n O n u n i í l i n carta á precios económicos . 
FlpHTiriHílH E L V I R O M A R T I N . Fuen-
L ^ l t ^ U I V I V I C I V I tes, 1 (frente Herradores). 
Pantallas de seda de todos estilos. Armaduras. Bombi-
llas, á 1,25. Instalaciones eléctricas y traslados. 
T a l>elicla.—^aseo Delicias, 14. Tejidos, mercería, con--J fecciones, géneros de punto, corsés y calzado para niños. 
T | 31a te i , ÍH e c o n ó m i c a en h e c h u r a s y r e p a r a c i o » 
M- ues.—Hortaleza, 45. 
A q n l l l n o . Regis tradoras . - -Compra y venta. Restaura 
ciones y abonos mecánicos, Malasaña, 16, pral. 
r \ f j i s<lalena, 4 á . Compro l a n a y toda c l a s e de 
•í*M. ropas y a l h a j a s . t 
R U S . 'A . C o r r e d e r a B a j a , 2 1 . : - : : - : : - : ; - : 
L A N E C E S A R I A (Sucursal) A r g e n s o l a , 5 . 
L a Luna v la Estrella Re8taurant Grandes 
J ' 1 , 011 t i l d comedores. Servicio es 
merado muy económico Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , 1 . T J I s T . A . , 1 5 
í ALFONSO rP O T Ó Q-K. A 3" O — F n e n c a r r a l , 6 — 
F O T O G R A B A D O E L E C T R O 
48, P R E C I A D O S , 48, MAJXItXl}.- -Teléfono 5.059 
BRONCE. OINCOQRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a 
4 G R A N R E S T A U R A N T 
famón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
« S a n g r e Gorda» 
Especialidad de la casa, manzanilla « £ 1 £4> 
Toda clase de vinca y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4. - 9 1 A D K I D 
Teléfono 3296 
Gran Hotel y Restaurant de París 
DE 
— BÜENAYENTÜRA GIRATÓ 
OABDENAZ CA8AÑAS, 4, HA UVE L O S A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
O -A. I J "V^  -A. O HZ IB 
F O T Ó G R A F O 
Carrera de San Jerónimo, 16 
\ 
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f T E O D O R O S A N C H E Z 
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o o El más elegante, el más práctico y el más económico O l 
| Calle del Príncipe, 22, entio. izQ. ' -MADRID \ 
'baaaoooaaaooaaooaoaaQanaaaoaaaaoQaaaaooaoaaaoacO^ 
P E D I D AMONTILLADO « I P O L O » 
P O L O 
MdfmuMO una 
FRANCISCO DE CALA 
J E R E Z 
Puede usted PAGAR más , pero no puede B E B E R mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
jcooooooaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 
D E S P U E S D E L C A F E 
PONCHE SOTO 
E X Q U I S I T O L I C O R D E P O S T R E 
: ¡ O S E D E S O T O : : 
VINOS Y COÑACS | 
E x p o r t a c i p n á todos l o s p a í s e s | 
a 
Oooooooooooooo000->oc OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD0 
LOTERÍA DE LA SUERTE | 
A D M I N I S T R A C I O N - NÚM. 5 % 
Ancha de San Bernardo, 18, Madrid \ 
Su administrador, D. Manuel del Pino, remite • 
décimos de cinco sorteos adelantados y también • 
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M A N Z A N I L L A S U P E R I O R D E L A 
f in ía é Mjos de Antonio P. López 
Sattlácqr de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas paites 
t IRUELA Plaza del Progreso, i 7, planta baja. • 
• « • • • • • • « • • • • • • • • » » 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
• 9. peluque. 
ría.—Alcalá, 20, Peluquería.—Calle dejardmes, 30, Peluquería.-. 
Hotel Palace, en la Peluquería; 
G I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
Cognac (Francia).—Qijón (España) 
DesUleria á vapor de licores y aguardientes 
Ron M U L A T A . C o ñ a c S E R R E S . A n í s COVADONQA dulce 
o o o o o A n i s C O V A D O N O A seco o o o o o 
JOSE ORTEGA MORALES 
Autor del AGETRO, compuesto de vegetales 
maravillosos, estando reconocido como lo meior 
que se ha inventado en el siglo xx para el cue-
ro cabelludo. 
Depósito: Calle de la Aduana. 29,2.° ilerecHa.-MADl 
Sitios donde se expende A g o t r o : -Galle de San Marcos, Far. 
macía de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla y 
Qran _T<p.rAv*Ímn ^ A v í l l a A f r* Q1! f*\ Til m o v í ^ O .,. • 
Fábricas de fundas de paja y de redes metálicas pan 
toda clase ele botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
6 ^ ADMI^ TMjlóT 0 .^0T£RÍAS ^ I T ^ 
PUEBLA, 14-MADRID • 
• 
E n v í o s á p r o v i n c i a s y E x t r a n j e r o 
Admínístpaáor: Antonio Fagoaga 
aaaGBDQaBGOooaoooooaooaQQDODOoaoaooaaDGOwiQQprdánnoaboooaoaapoaaQüaQDodQDaDaQooaDoooüaoaaoDaDnüQooooodo 
g T e \ r \ f \ t % ti T r \ r \ r * r \ f \ / % PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
\ 
ESPAÑA: TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. ANO, 9 PESETiS ¡ 
EITRABJSRO: AÑO, 17 FRASCOS,—HOMERO CORRIENTE, 20 CÍS.; ATRASADO, 40 o 
ANUNCIOS 
Lai órdenes deben darse con siete dfas de anticipación i la salida del númert jj 
Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Cerreos 601 A d m i n i s t r a c i ó n : O L I V A R , 8, M A D R I D T e l f 0 . 5.859 
o 
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D I R E C C I O N : P E Z , 8 8 
IMPRBWTA'EBf AflQU». OUVMI ,8 
— MAPIHP.—TELÉfOWO BJB9 — 
PROHIBID* L» BEPBODUOOIÓN DI 
TEXTO. PIMMOB Y POTOBRAfUl 
